
















































































































ステム“Tibetan Language Kit for Mac”（これ
を基にしたものが現在のMacに標準装備さ
れている）を開発し、それを利用しての本学
所蔵文献の公開などが行なわれてきたし、こ
れからも継続されることであろう。それらに
まつわることを想い出すと感慨深いものがあ
る。
